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5. この作品は、William Christenberry, Ghost Form (1994) である。オグデン南部美術館にて企画
されたクリステンベリー回顧展の展示を撮影し、座談会の背景にした。この展覧会の概要と同
作品は、同美術館のウェブコンテンツから視ることができる。Ogden Museum of Southern Art, 
“Memory Is a Strange Bell: The Art of William Christenberry,” accessed March 31, 2021, https://
ogdenmuseum.org/exhibition/memory-is-a-strange-bell/.
6. ヤン =ヴェルナー・ミュラー『ポピュリズムとは何か』板橋拓己訳（岩波書店，2017年）．
